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Abstraksi 
Knsi" Ekonomi yang melanda ncgara kita paua tahutHahun 
Ierakhir ini sangat menyulitkan bagi banyak sektor lnr.iustri Ditarr.bah 
Jag1 dengan kondisi pnlitlk yang velum stabiJ sehingga kondisi pasar 
pun cenderung lcsu, Ual ini membuata industn yang ada harus 
mc:rumuskan langkah- langah mcr~ka dalum mcngatasi krisis ckonolf'll 
sua! tnt sehingga industri tersebut darat bertahan, !ermasuk hotel 
sebagai salah satu industri modern Juga ditunlut untuk dapal 
menemukan langkah-langkah da!am operaswya sehingga Juga 
ddHHapkan mampu bertuhan_ Salah satu langkan yang dapat dilakukan 
adalah de:ngun meningkatkan pcnghematarL 
Dalam tugas akhir inl dikcmukakun langkah-langkah yang 
diambil oleh Room Attendant yang merupakan baglan dan 
housckc::;;ir.g department dalom memhantu pcnghenlatan hotel, banyak 
hal yang u:.lpat di!akukun oleh room attendant, mulai d3ri mcngnlltrol 
bJnSUlliSl amenitIes, mcmanfaatkan barung beko.s, perawutan barang dan 
pcra!utan. peng,hcmatan lj~trik. m:wpun pcmngkatan proc:ukuviltls 
kcr.;a_ Kt:scnHI~lnvu 1tu tcrnyata sc,.ilkit hanyak d;.lfa\ mcmhantu hOkl 
untu!" I'JI.'!:gtJ!~llll:P ~KnSl'lu:1 r,I:)llY;\ J b i :t'hdll.l 1111!1I'tului1L,;1ll 
kCfj\tS;JI1~:l bat1\ak pi!lJ.k llluLl: JJ:-i Wllm at!.?nd;lI1 t, sUP"':I;:S;!I, 
I!OllSckccp,ng managl:r, maupun duri deparlcr.1cn-depancmcn JUlll agar 
dapa! terlaksana. 
